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La conjunció de dues circumstincies, tecnolbgica l'una i socioeconbmica 
l'altra, determinaren al nostre entendre l'aparició a les darreries del segle 
XIX de clíniques particulars a Barcelona. La primera fou la necessitat de 
l'aplicació rigorosa dels preceptes de l'asbpsia, impulsats per Lister (1) i 
desenvolupats a Catalunya per Salvador Cardenal (2). Recordem que al IX 
Congrés Internacional d'Higiene i Demografia, celebrat a Madrid el 1898 
(3) presidit per Amalio Gimeno, una de les deu Seccions es dedica al tema 
de l'kquitectura i Enginyeria Sanitiries; algunes de les comunicacions a 
aquest capítol es referien als canvis que calia fer en les construccions 
d'hospitals públics o privats per complir les normes de la llavors nova 
doctrina. De fet, feia ja temps que a tot Europa (i a Catalunya també, com 
veurem tot seguit) ja se seguien unes pautes adients que ara no més farien 
que consagrar-se. 
D'altra banda, s'havia format a Catalunya, si més no per a certa classe social 
més benestant, un mercat potencial de clients capaqos d'abonar minutes per 
serveis de tipus quirúrgic amb condicions de seguretat, comoditat i fins i tot, 
de luxe, que no permetien ni les Sales de "Distingits" als hospitals, ni 
tampoc pel que fa als actes operatoris els domicilis dels pacients. A la 
literatura mbdica hi ha descripcions a bastament de les condicions 
miserables, per no dir perilloses, en que acostumaven a desenvolupar-se 
aquelles actuacions en temps immediatament anteriors (4). 
Sens dubte, altres factors influirien en aquesta eclosió, com la imitació 
d'instal.lacions semblants a l'estranger, l'afany de lucre (tan criticat pels 
autors més puritans (5)) o també el desig de fer-se un nom com a 
professional a través de la dihsi6 pels medis publicitaris de l'activitat i 
qualitats del propietari de la Clínica. 
Etimolbgicament, la paraula  lini ni ca'^ deriva del grec "Clinos", que vol dir 
llit, i sembla que aquesta peqa del mobiliari és necessbria -perb no suficient- 
per a caracteritzar, encara que no per definir, la construcció que ens ocupa. 
Segurament del cap d'alguns especialistes (cirurgians o d'altres branques 
quirúrgiques) brollaria la idea de separar algunes habitacions de casa scva 
(si era suficientment espaiosa) per destinar-les a llits de pacients i algunes 
altres per a sala d'operacions i a despatx. Aixb succeí de fet en el naixement 
d'algunes de les primeres clíniques, com veurem tot seguit. Cal observar que 
certs metges parlaven de la "meva Clínica'' referint-se a la Sala que 
regentaven al seu Hospital. És curiós que més que amb el mot de "Clínica" 
els seus fundadors la designessin sovint "Casa de Curación quirúrgica" 
(sempre en castella), cosa que es pot considerar, segons es miri, una nota 
d'esperanqa o més aviat, un eufemisme. No tractarem dels sanatoris ni dels 
asils, conceptes ben diferents i que en qualsevol cas no tenen cura de 
processos aguts, dels quals s'ocupen essencialment les cliniques. No obstant 
aixb, fora de CGalunya (concretament, a Cantabria) alguna clínica d'aquell 
temps, havia rebut el nom de "Sanatori0 Quirúrgica". Ja en ple segle XX el 
Dr. Puig-Sureda, designa com a sanatori la seva nova clínica, ubicada al 
carrer Calabria, mentre que designava a l'antiga "Clinicon", situada a la 
Ronda de Sant Pau. 
Hem detectat diverses clíniques privades fundades abans del 1900 i són les 
que ara ens ocuparan l'atenció. El terme "privades" no vol dir que duguin 
necesshriament el nom del fundador, sinó que no pertanyen a 1'Estat 
(Facultats universitkies incloses), ni a 1'Església (perb, sí, potser a una 
institució religiosa) ni a l'Ex8rcit. És caracteritzen al mateix temps per tenir 
com a finalitat ben entesa el guany del propietari, si bé aquests poden tenir 
trets caritatius circumstancials. Són aquestes: 
El Dr. Manuel Menacho Peirón (1860-1934) fou un ohlmbleg molt notable 
tant per la seva preparació professional, com per la seva projecció pública 
en l ' hb i t  ciutada i pel mestratge --extrauniversitari, per cert-- que exercí 
entre les figures més destacades de l'especialitat de principis del segle XX. 
(6). Llicenciat molt jove, el 1879, i després d'una breu practica de medicina 
general i de fi-eqüentar al& temps les consultes dels primers oftalmblegs 
de Barcelona, en el sentit cronolbgic i qualitatiu (Osío i Barraquer), anh a 
estudiar a París dos anys amb Wecker, potser el millor de 1'8poca, i assistí 
així mateix a les visites de Landolt, Abadé, Galizowsky, etc., formant part 
ben aviat de la recent fundada Societat Francesa d'Oftalmologia. 
Tornat a Barcelona el 1885, es dedich en exclusiva a l'especialitat que havia 
triat. A més, abordava tot el ventall d'operacions possibles aleshores, cosa 
que el distingia dels demés, que el posse'ien molt limitat. Entre el públic, 
tingué un bxit fulminant, en part perqui: utilitzava coca'ina localment, 
recentment introduida i que permetia que l'operació fos indolora. A més fou, 
des del principi, un gran adepte de l'asbpsia. 
Primer tingué la consulta al carrer Fontanella, perb ben aviat es traslladi al 
carrer del Carme 30, en un extens principal; la casa donava per la part 
posterior al carrer Fortuny, on hi havia també una entrada. Menacho 
organitzh aleshores, grhcies a aquesta distribució un Dispensari gratu'it, que 
atenia de 8 a 10 del mati. Si calia, podia allotjar algun operat en el pis, que 
també era el seu habitatge. El 1902 traslladh de nou la consulta privada i 
dispensari al carrer de les Corts (Gran Via), xamfrii Passeig de Grhcia, 
habilitant quatre habitacions pels operats. 
El dinamisme de Menacho es fa palbs, si més no, per l'assist6ncia a tots els 
congressos de l'especialitat que se celebraven (Barcelona, París, Moscou, 
Edimburg, Nipols, Heidelberg, Madrid, Buenos Aires), als que aportava 
comunicacions (més de 130 en total) fonamentades en la seva gran 
experibncia (passaven de 20.000 les operacions realitzades). Per la seva 
fama el Claustre de la Facultat de Medicina de Barcelona el proposh per 
majoria de vots com a catedrhtic d'Oftalmologia, perb unes setmanes 
després, la "Gaceta de Madrid" publicava el nomenament de Josep Antoni 
Barraquer i Roviralta per aquell chec .  
El Dr. Ricard Botey i Ducoing (1855-1927), barceloni, de mare francesa, 
estudih a Perpinyh dos anys el Batxillerat francés. El domini d'aquest 
idioma, així com de l'alemany (els dos més emprats aleshores en els medis 
de la cibncia), li permeté formar-se de manera adient, prActica i integral en 
l'especiaiitat que adoptaria, és a dir, 1'Otorinolaringologia. És interessant dir 
que fou precisament Botey el primer que reuní a casa nostra les tres 
branques que li donen el nom; aquest fet tampoc era massa corrent a 
l'estranger, on sí que abundaven les clíniques d'una o de l'altra 
subespecialitat, perb no de totes conjuntament (7). 
Llicenciat el 1881 i doctorat a l'any següent, exercí primer la medicina 
general, interessant-se per la bacteriologia (entrh en contacte amb el Dr. 
Ferran i Clúa) i per la histologia. A l'epidbmia del cblera del 1884 a 
Barcelona, tingué, (absent el Dr. Ferran que aleshores es trobava a 
Marsella), un paper d'assessorament important en quan a la neteja de la 
ciutat, recomanant evitar fer polseguera, ruixant abans els carrers, i també 
analitzant l'aigua que arribava a Gricia i a Sant Martí. Si bé en un principi 
s'inicih a 1'O.R.L. d'una forma una mica autodidacta, aviat inicii un extens 
periple, que el dugué a partir de 1889 a una munió de clíniques prestigioses 
dlEuropa, en especial, de Franga (Miot, a París, Moure a Burdeus, etc.), 
d'~ustria (Politzer a Viena), d'Alemanya, i fins i tot, de Polbnia i Rússia. 
Vivia i tenia consulta a Barcelona al carrer del Carme, on disposava de dues 
habitacions per a operats. El 1898 es traslladh al carrer Rosselló 166 pral, 
junt a Aribau, on munti la clínica "definitiva", ocupant tot l'edifici l'any 
1913. Be l'ampliació i de l'adaptació se n'encarregi l'arquitecte Marcel-li 
Coquillat. Allí hi vivia, tenia despatx i consultori, disposant d'una, per 
l'bpoca, sofisticada instal-laci6 per a tota mena d'exploracions de 
l'especialitat, i així mateix, en un annex, d'una clínica amb quatre llits pels 
operats que ho requerien. 
Amb aquests medis desenvolupi una activitat que es podria qualificar de 
frenbtica, ja que comptabilitzades les visites entre els anys 1891 fins el 
1902, resulta que 5.793 foren primeres en el "Dispensari públic" i 7.000 en 
la consulta privada, mentre que el nombre total foren respectivament, de 
43.306 i de 41.091. I aixb, en el període registrat!, quan l'exercici 
professional s'estengué ben bé fins el 1925. Fruit d'aquesta experibncia fou 
l'activitat científica, en la qual destaca el seu monumental Tractat 
d'Otorrdnolaringologia, de 946 phgines, del qual se'n feren 3 edicions en 
castellh, essent traduit al francés, a ltalemany i al rus; les publicacions i 
contribucions als congressos són gairebé incomptables (quasi 200). Abordi 
camps inbdits, com ara el tractament de les malalties de les veus dels 
cantants. A més establí lligams perdurables amb els especialistes 
hispanoamericans i amb els del mediterrani llatí, en forma de la creació de 
diverses revistes otorrinolaringolbgiques. Gaudí d'honors i de 
preeminkncies, que no especificarem per no ser l'objecte estricte d'aquesta 
relació. 
Només afegirem que el 1916 publica un fulletó amb el títol de "Clínica y 
Dispensari0 del Dr. R. Botey para las enfermedades de la garganta, de la 
nariz y de 10s oídos". Es veu clar allí que l'asbpsia era al fons del seu 
pensament, cosa que s'adiu amb a seva prhctica bacteriolbgica primerenca al 
costat del Dr. Ferran. Botey s'oferí per col.laborar "gratia et amore" amb 
1'Hospital de la Santa Creu, on radicava la Facultat; malhauradament, tot i 
essent-li acceptada la proposta en principi, no rebé el nomenament escaient; 
molt més tard, fou ell qui en renuncih. 
CASA DE CURACI~  QUIR~~RGICA DEL DR. FARGAS. 
El Dr. Miguel Archngel Fargas Roca (1 858-1916), nat a Castellterqol, era el 
segon fill ("cabaler") d'una família benestant (8). Havent mostrat una 
excepcional disposició per l'estudi, culminh la carrera de Medicina a 
Barcelona als 22 anys. Atret es diria que per gairebé tots els aspectes bhsics 
de la cikncia mbdica, els seus primers treballs es dirigiren sobre qüestions de 
fisiologia, de toxicologia, de morfologia normal i patolbgica, aconseguint 
per oposició, ben aviat, la plaqa de Director 'dels Museus Anatbmics de la 
seva Facultat. Entrh en contacte - i a fons - amb la literatura mbdica francesa 
i a través del seu amic Salvador Cardenal (desprks del viatge inicihtic 
d'aquest a Anglaterra) amb les idees listerianes. Agosarat com ningú, 
recolzat, perb, per una comprensió sblida de 1'Anatomia (se sap que ja havia 
reprodu'it en el cadlver les operacions que es feien aleshores) i amb bon 
coneixement de la literatura quirúrgica, es llenqh a practicar-les als pacients 
que les requerien, tan se val que mai ningú les hagués intentat abans a la 
nostra ciutat; gradualment s'aplici a la cirurgia ginecolbgica, cosa que va 
ocórrer sobretot després de publicar (l'any 1886) la "Primera serie de diez 
ovariotomía~" .
Amb l'urbleg Dr. Formiguera instal-lh en un pis del carrer Hospital una 
primera clínica amb quatre llits pels operats; una fotografia d'aquella kpoca 
mostra les condicions prechries pel que fa a l'asbpsia en les quals es 
realitzaven les operacions el 1883: sense casquet, mascareta ni, no cal dir- 
ho, guants quirúrgics (9). Aixb canvih radicalment quan féu construir una 
nova clínica al carrer Consell de Cent 333, entre Balmes i Rambla de 
Catalunya, just al costat d'on tenia el domicili. Disposava ara de més de 25 
habitacions i espais per sales d'operacions "antiskptiques" (= sala de cures) i 
askptiques (= quirbfan), amb laboratori (on hi havia els estris per 
l'esterilització dels materials i els microscopis i reactius per a fer exhmens 
histolbgics i anatomopatolbgics). Tenia també, un excel-lent equip 
d'ajudants, entre els quals cal destacar els Drs. Santiago de Rull (mort en 
plena joventut), Fhbregas, Estrany (anestesista) i Torras. Una comunitat 
religiosa formava el quadre d'infirmeria. 
En 1893 obtingué per oposici6 la Chtedra d'obstetrícia i Ginecologia, a la 
qual s'entregh de ple; els seus alumnes recolliren i publicaren els Apunts de 
les Lligons de Ginecologia que havia dictat. No havia oblidat, perb, les 
tkcniques de la cirurgia general, com s'evidencia quan hagué d'efectuar una 
gastroenterostomia (una de les primeres que es feia a Barcelona; la primera 
l'havia realitzat el Dr. de Sojo el 1892) en preskncia de tot l'alumnat, que 
venia a veure la demostració del professor Doyen, el qual no havia pogut 
arribar a Barcelona a temps (10). 
Fargas fou un membre destacat de 1'Acadkmia de Medicina de Barcelona, 
presidi congressos mkdics, fou senador del Regne i fundador de partits 
polítics. La seva obra principal fou el Tractat de Ginecologia (1903), perb 
publici multitud d'articles on exposava els fruits de la seva ponderada 
experikncia. Des de 1894 i amb caricter anual produ'ia un "Anuario de la 
Clínica Privada del Dr. Fargas", on el professor elaborava les estadístiques i 
analitzava els resultats (1 1). En el número de 1895, Estrany, considerat el 
millor "anestesiador" de la kpoca, exposava el seu "criteri0 sobre la 
anestesia"; Torras, un altre col.laborador, insistia en la "cura askptica en la 
Clínica" i ressaltava els recursos amb els quals comptava la del Dr. Fargas. 
En un altre article Fibregas descriu la famosa taula d'operacions (original de 
la casa Mathieu, de París), propietat del Dr. Fargas. En morir Fargas (1 9 16), 
la clínica passi a mans del gendre, el cirurgii i catedritic Antoni Trias Pujol 
(casat amb Montserrat, la 3a filla de Fargas) i del germi &aquest, Joaquim, 
també titular d'una Citedra de Cirurgia a la mateixa Facultat de Medicina de 
Barcelona. Tot i el canvi de propietari, la Clínica Fargas conservi el nom 
del fundador. 
LA "CLINICA GYNECOLOGICA" DEL DR. J. QUERALT~. 
El ginecbleg Jaume Queraltb i Roca establi al Passeig de Gricia 89, xarnfri 
Consell de Cent una "Casa de Curació" l'any 1898. En un escrit molt acurat 
(12) el Dr. Calleja, que formava part del cos facultatiu de la Clínica, en fa 
una descripció on destaca les magnífiques condicions higikniques de 
l'edifici i de les instal.lacions. Les resum en els segiients termes: I'... 
disposada segons els preceptes de la Cibncia moderna. Compta amb sales 
diverses d'operacions ... Totes les cambres estucades i pintades amb vernís- 
esmalt inalterable i askptic. Sales especials per a una sola malalta. Mobiliari 
askptic (?) de ferro ... Lavabos amb aigua esterilitzada a totes les sales, 
dormitoris i dependkncies. Llum elkctrica ... etc." 
Més explícitament encara fa constar en el text en castelli: "...todo concurre 
a un fin: combatir la infección por cuantos medios posee hoy el cirujano, y 
combatirla no ya en el enfermo una vez presentada, sino prevenirla, ir a 
buscar 10s gérmenes patógenos en sus guaridas para destruirlos, 
aniquilarlos, en una palabra, rodear al paciente de una muralla impenetrable, 
cuidando antes de inutilizar el agresor; en suma, bien pudiera ostentar el Dr. 
Queraltó como lema de su clínica el de "guerra a muerte a 10s microbios". 
El rigor del plantejament és evident i mostra un progrés en el "modus 
faciendi" en l'aplicació de les tecniques de l'asbpsia i l'antiskpsia. Cal 
destacar el nombre de professionals dedicats a aquestes tasques; hi havia, 
doncs, els "professors" J. Fontbona (pel Departament adptic, amb els seus 
auxiliars E. Saborit i J. Mas) i M. Visa (en el Departament antiseptic, amb J. 
Rius i J. Pin). La resta dels facultatius de la Clínica eren el Dr. Segalh 
Estadella, anestesista i subdirector, B. Serradell, "professor" encarregat del 
Laboratori fotogrhfic, C. Calleja, "professor" encarregat del Laboratori 
histolbgic, i R. Turró, "professor" encarregat del Laboratori microbiolbgic. 
Jaume Queraltó potser és més conegut per haver estat el director de la 
primera revista medica publicada íntegrament en catal& La titula 
"Gynecologia Catalana" i el primer número sortí el 15 d'agost de 1898. 
L'ortografia, clarament prefabriana, no fou la causa de la seva prematura 
desaparició (gener del 1899), sinó la violenta reacció de les revistes 
científiques espanyoles, motivades per les circumsthncies polítiques de 
l'hpoca. Qualificaren als redactors de "bastardos de patria, abortos de 
ciencia, espiritus enfermizos y misérrimos"(l3). Queraltb professava una fe 
republicana i catalanista, perb no s'integrh en cap partit polític. 
En la publicitat inserida en la contraportada de la seva revista, just després 
de l'anunci i descripció de la clínica, hi havia una altra nota molt adient per 
a la seva epoca, perb que avui segurament feriria la sensibilitat de més d'un. 
Deia així: "Consultori i Dispensari Polyclínics". "Sols per a malalts pobres" 
" A la mateixa casa, entrant pel carrer del Consell de Cent, amb 
independbncia absoluta del restant de la casa" ... 
El Dr. Victor Azcarreta i Cola, natural de Bilbao, es formi medicament a 
Barcelona. Molt aviat, perb, marxh a París per a completar la seva formació 
com a urbleg (14). Allí fou deixeble de Joaquin Albarrán Dominguez, cubh 
de cultura fiancesa. Prhcticament fou l'iniciador de la Urologia a Barcelona, 
en introduir l'ús del cistoscopi de Nitze i la sonda uretral d'Albarrán. 
L'esterilització d'aquests instruments l'aconseguia mitjanqant un aparell 
especial inventat pel Dr. Janet. 
En 1898 va establir una sumptuosa clínica a la part alta de Sant Gervasi de 
Cassoles, llavors un nucli de població allunyat del centre de Barcelona, 
l'accés del qual requeria la utilització del tren. En una deliciosa descripció 
de S. Gervasi, Rodríguez Morini fa esment de la mena de construccions 
presents en aquell indret (15): torres d'afavorits per la fortuna, gegantins 
edificis de poderoses congregacions religioses, que ensenyen al qui no sap i 
donen de menjar al famdic; també s'hi troben abundants nius d'amor. 
Així mateix elogia les condicions saludables de la zona. La clínica 
prbpiarnent dita s'assentava en un petit turó, envoltada per un jardí protegit 
per un mur. Tenia planta baixa, dos pisos, sotabanc, terrat; la planta era 
quadrada, si bé presentava un cos sortint de la faqana posterior. A la part 
baixa hi havia menjador, cuina, rebost, habitacions pel servei i tres més per 
a malalts pobres. El primer pis, al qual s'accedia per una escala exterior, 
constava de rebedor, vestibul, despatx, sala d'operacions per a "malalts que 
arriben infectats" (sala de cures, doncs), oratori, armaris i tres habitacions 
per a operats. El 2n pis, era per a les operacions "as&ptiques", amb la 
corresponent sala, vestibul, quatre habitacions pels malalts, etc. A 
I'avantcambra hi havia els estris d'esterilització (autoclau de Chamberland, 
estufa de Poupinel, aparell de Schimrnelbusch per tractar els instruments de 
metall) solucions antiskptiques i vitrines per l'instrumental. La sala 
d'operacions i el contingut reben una descripció també exhaustiva. 
CASA DE C U R A C I ~  QUIRURGICA DEL DR. RECASENS. 
El Dr. Sebastii Recasens i Giro1 (1863-1933) nasqué a Figueres, es llicencii 
en medicina a Barcelona als 19 anys i es doctori dos anys desprhs a Madrid. 
essent alumne intern a 1'Hospital de Santa Creu, conegué al Dr. Fargas, que 
es diu fou el seu primer mestre, no solament pel que fa a la tkcnica 
quirúrgica sinó també per l'elecció de la Ginecologia com a vocació i 
professió. Nomenat metge auxiliar (1884) a 1'Hospital del Sagrat Cor 
completi la formació quinírgica al costat i a les ordres del Dr. Salvador 
Cardenal. Per a poder accedir a aquesta posició hagué de deixar el cirrec de 
cirurgii de 1'Hospital de Girona, assolit per oposició (16). 
El 1886 obtingué la plaqa de cirurgii a 1'Hospital de Nens Pobres, on adquirí 
tanta experikncia en aquest camp que li permeté escriure un Tractat de 
Cirurgia Pediitrica (17) (publicat el 1901), el segon fet per un espanyol (el 
primer fou el del cirurgii Josep Ribera Sans tarragoní, resident, perb, a 
Madrid) i forqa complet (contenia 890 sucoses pigines, amb un extens 
capítol dedicat a la asbpsia-antiskpsia) i actualitzat respecte a l'bpoca 
(contenia radiografies de malalties bssies efectuades pel pioner Cbsar 
Comas). Encara que no obtingué la Citedra #Anatomia de Madrid a la qual 
opositava, el 1898, la seva brillant exposició d'aleshores encara es recordava 
l'any 1902 en qub guanyi per oposició la Citedra de Ginecologia, també de 
Madrid. Allí va romandre fins que morí el 1933. Fou degi d'aquella Facultat 
(1916) i President de la Reial Acadbmia de Medicina de Madrid. Com a 
obstetra, assistí als parts de la Reina Victbria Eugbnia, l'esposa &Alfons 
XIII. Curiosament, entre els nombrosos treballs científics que publici a 
Madrid, entre d'altres el "Tratado de Obstetricia" i el "Tratado de 
Ginecologia", mai més no es referí a qüestions de cirurgia pediitrica. 
Abans de traslladar-se a Madrid, Recasens va tenir una "Casa de Curació 
Quirúrgica", que estava magníficament situada en una illeta triangular a la 
dreta de l'Eixample, limitada per la Diagonal, el Passeig de Sant Joan i el 
carrer Valbncia, envoltada de jardins. Aixb succe'ia a les darreries del segle 
XIX. El 1901 la vengué al catedratic Francesc Rusca i Dombnech, que morí 
prematurament el 1909. Llavors la comprd Enric Ribas i Ribas, que 
mantingué el títol de Casa de Cwación Quirúrgica, perb canvih el cognom 
de l'anterior propietari pel seu propi (18). Era al c. Valbncia 359. 
En vida del Dr. E. Ribas Isem, fill d'aquest i hereu de la Clínica, vaig tenir 
l'ocasió de visitar-la; d'allb que recordo, m'impressioni sobretot l'ascensor 
pel seu exquisit estil modernista i per la irritant lentitud del seu 
desplaqament. Tot i la irregular disposició interior motivada per successives 
reformes, s'endevinava els esforqos dels fimdadors per adaptar la instal.laci6 
sanitiria a les exigbncies de l'askpsia. La clínica avui ha desaparegut i l'illa 
on s'assentava esta formada per edificis d'habitatge. 
CASA DE C U R A C I ~  QUIR~JRGICA DEL DR. CARDENAL. EL 
"CLINICUM~. 
Salvador Cardenal i Femández, (1852-1928) (19) nasqué a Valbncia, fill 
d'un enginyer de camins, que per raons professionals havia de canviar tot 
sovint de residbncia, habitualment amb tota la trepa. Estudii a Barcelona, on 
es llicencii el 1875, doctorant-se a Madrid el 1877 amb la tesi "De la 
osteomielitis en sus relaciones con la pioemia y la septicemia" (20). 
La trajectbria professional-laboral del Dr. Cardenal, els seus viatges 
d'estudi, les amistats i coneixences que féu en els seus desplaqaments, els 
mestres que l'instru'iren (entre els qui destaca Letamendi), així com els 
c h e c s  que exercí i les distincions de qub fou objecte són ben coneguts (2 I), 
per la qual cosa aquí ens limitarem a fer-ne una breu relació, per referir-nos 
en especial a allb que fou la principal aportació a la cirurgia: la introducció 
de 11as6psia en els medis quirúrgics a través de les succesives edicions de la 
seva obra fonamental: "Guia práctica para la cura de las heridas y la 
aplicación del método antiséptico en Cirugia" (1880) i el "Manual practico 
de Cirugía antiséptica" (1887). Cal insistir en el mestratge directe que dugué 
a terme al Servei de Cirurgia de 1'Hospital del Sagrat Cor, del qual fou 
director des del 1879, entre els seus ajudants, assistents i fins i tot, 
espectadors. Potser hauríem d'acreditar dintre de tota la colla aquells que 
reberen la seva influbncia de més a la vora; foren, en els primers temps, 
Alvar Esquerdo; tot seguit, Maria del Vilar i Fontcuberta; també, i, en 
primera fila, Antoni Raventós i Avinyb, Francesc Rusca i Dombnech, 
Sebastia Recasens i Enric Ribas i Ribas. 
Volem subratllar el seu caracter de poliglota: parlava francbs, anglbs, 
alemany, itali6 i rus (que li havia ensenyat el metge Acrata Gaspar Sentiñón), 
a més, naturalment de castell6 i catals. Aixb li permeté l'accés directe amb 
les primeres figures de la cirurgia de l'bpoca: Oller, Volkmann, Péan, 
Nussbaum, Billroth, Schroeder, etc. Molt apreciat fou el títol de "Honorary 
Fellow of College Surgeons of England" que li concedí la reina Victbria, i 
que provoca una corrua de medalles al nostre país. Li fou atorgat pels seus 
mbrits l'estimat, per insblit, nomenament de Cateciritic honorari de la 
Facultat de Medicina de Barcelona. 
Ingressat el 1885 a la Reial Acadbmia de Medicina de Barcelona, en fou el 
President. Redactor de diverses revistes mbdiques, codirigí (amb Ramón y 
Cajal i P. Esquerdo) la "Revista Española de Medicina y Cirugia". 
Aquí ens interessa més que res com va concebre Cardenal la seva clínica 
privada per a fer-la un autbntic baluart en front dels microbis, en especial a 
la sala d'operacions, el sancta sanctorum de llas$sia. El propi Cardenal 
reconeix que hi ha aspectes millorables, tot i existint una bona entesa amb 
l'arquitecte encarregat de les obres, B. Pollés i Vivó. En realitat, l'edifici del 
passatge Mercader 13 s'havia constniit (22) l'any 1892-93 per a vivenda del 
propi Cardenal i família, a més d'unes cambres que servien de despatx i 
consultori, sent necessari ben aviat habilitar un espai fora dels murs sblids, 
és a dir, en el jardí, que es cobrí amb cristall, calentable, doncs, pels raigs 
solars i que funcionaria com a sala d'espera. La fagana no tenia aleshores 
més de 10 metres d'amplada i la planta era gairebé quadrada; hi havia, perb, 
amb entrada a part, un estable i una cotxeria. En una il.lustraci6 del primitiu 
xalet es pot llegir en el frontispici el rbtol "Casa de Curación quirúrgica del 
Dr. Cardenal", cosa que ens fa pensar que ja llavors disposaria d'alguns llits 
per a hospitalització, si bé aixb no s'esmenta expressament en el fulletó en el 
qual descriu minuciosament la clínica ja del tot reformada l'any 1898. 
Una de les particularitats que introduí Cardenal aleshores fou disposar d'un 
ascensor que connectava els 3 pisos que contava darrerament la clínica amb 
les sales d'operacions, "antisbptica", la del primer pis i la "asbptica" del 
segon, amb les habitacions dels malalts, amb capacitat per dur lliteres grans 
i unes quantes persones al mateix temps; una altra novetat fou dur el pacient 
ja anestesiat amb companyia del "anestesiador" i d'un auxiliar a una de dites 
sales. Aixb ho disposi per reduir el trauma emocional de qui s'anava a 
operar en veure el camí a la sala d'operacions; també féu revestir les rodes 
de carrets i lliteres amb cobertes de goma, en aquest cas per atenuar el 
trauma acústic dels clients en les seves cambres. D'altra banda, reduí al 
mínim els objectes i el mobiliari present en les sales d'operacions. 
El material s'esterilitzava en una cambra adjunta i s'introdu'ia al quirbfan a 
través d'una finestreta, per limitar al mkim la predncia i la circulació de 
persones tant a l'hora d'operar com en qualsevol moment, a fi de minimitzar 
el perill de contaminació del malalt pels sanitaris. Es veu que es refiava del 
vapor d'aigua per purificar l'ambient de partícules polsoses, presumptes 
portadores de gbrmens. Per més que contava amb instal.laci6 elhctrica per 
il-luminar el camp operatori, insisteix molt en dotar les sales d'operacions 
amb llum natural (rasant i zenital) a través de grans cristalleres. En les fotos 
no es veu cap focus capa$ de concentrar la llum sobre la citada zona (23). 
Per suggeriment seu, les parets de la sala "asbptica" estaven estucades i el 
terra era de mosaic roml per facilitar la neteja. 
Fa referhncia expressa a la propietat "absolutament" inodora dels W.C. (un 
per repli, perb les habitacions de més luxe disposaven a més a més d'aquest 
complement). El control de les emanacions ofensives a l'olfacte ja havia 
estat objecte d'atenció pels higienistes d'aquell temps, entre els quals citarem 
a Neuber, que doti a la seva clínica privada de Kiel d'un sistema de filtres 
de l'aire. 
Encara que hi havia cambres de 3 categories, algunes amb dos llits, mai eren 
per a dos malalts, sinó pel malalt i un acompanyant si ho volien o per al 
mateix malalt que així podia canviar de llit mentre li netejaven el primer (de 
totes formes, la norma era que les cures es fessin, sempre que es pogués 
transportar el malalt, a la sala "antisbptica"). El menjar diu que és el mateix 
per tothom, cosa que també valdria pel que fa a l'assistbncia mbdica, de 
manera que no hi hauria distinció de dasses socials; les diferbncies entre les 
habitacions només es referirien a un superior confort, independencia i 
benestar material. Cardenal abominava del caracter fred de les cambres dels 
pacients en quant a la decoració, de manera que desitjava que s'acostés a la 
qub solia veure's als bons hotels. 
Formula descripcions del material que disposa (taula de Doyen, estufa per 
esterilitzar, etc.) i de les dependbncies. Fins i tot té prevista una cambra per 
a la "futura instal-laci6 de la radiografia i la radioscbpia". Fa esment del seu 
"Manual prhctico de Cirugía Antiséptica" (3a. edició), si bé per advertir que 
no cal seguir-10 quan allí parla de situar en la sala d'operacions l'arsenal 
d'esterilització dels instruments i dels materials, perqul: ha vist que és millor 
tenir despullat aquell espai de qualsevol element no imprescindible. 
A partir de les il-lustracions hem comptat que hi havien 15 cambres 
d'infermeria. El fullet conté a més un extracte del Reglament de la Clínica, 
que s'ocupa essencialment dels tractes econbmics entre clients i Direcció. En 
aquest Reglament s'especifica que el Director és el Dr. S. Cardenal i que els 
seus auxiliars són els Drs. Girona, Cardenal-Navano i Vilar-Fontcuberta. 
(El Dr. Josep Girona-Trius fou més endavant qui creb, organitzb i dirigí la 
"Quinta de Salut 1'Alianga" sota unes premisses innovadores. El Dr. Vilar i 
Fontcuberta deixi la plaga que tenia a 1'Hospital del Sagrat Cor, per anar, a 
petició de Cardenal, a ocupar-se a temps complet del "Clinicum", exercint 
de Director en les absbncies, cada vegada més freqüents i prolongades del 
"Professor". Pel que fa al Dr. Cardenal-Navano no coneixem el parentiu 
amb D. Salvador. Fill del director fou el Dr. Lleó Cardenal i Pujals, que 
molt aviat residí a Madrid, on va ser catedrbtic de Cirurgia i figura 
destacada de l'ambient mbdic d'aquella capital). 
"CASA DE SALUD DE NUESTRA SERORA DEL PILAR" 
El 1892 les Germanes de la Caritat de Santa Anna compraren als Srs. Oriol 
un local i un gran solar limitat pels carrers Orteu (ara Balmes), Alfons XII, 
Sant Eusebi i Progrés (ara Madrazo). Dos anys desprbs pogueren inaugurar 
la que anomenaren "Casa de Salud de Nuestra Señora del Pilar", que 
constava d'una edificació més gran ("1'Hotel Central") i de dos pavellons 
independents, que destinaren a dispensaris de medici na general, morgue, 
bugaderia, carbonera; hi havia sales d'espera, de visites i també una sala 
d'operacions per a urgbncies. Aquests pavellons s'obrien per separat al carrer 
Progrbs (ns.42,44 i 46). 
A 1'Hotel Central hi havia lloc per a dues sales d'operacions, amb les 
corresponents avantsales. Les cambres d'infirmeria, que en deien "gabinets", 
eren 18 en total, esglaonades en 4 categories, segons luxe i preu. Comptava 
també amb un "gabinet" completament ayllat per a "qualsevulga necessitat 
eventual", potser en previsió &una reacció agressiva d'un psicbtic ingressat 
o l'arribada no anunciada d'una jerarquia en viatge &inspecció. Repartits en 
diverses plantes, a més de la porteria, del vestíbul i de les cambres abans 
esmentades s'hi trobaven despatxos per administració, per a metges i 
personal religiós, menjadors, galeries acristallades, sales de banys, etc, (24). 
La idea de les monges era en principi la de dotar al veinat de Sant Gervasi 
d'una instal-laci6 sanitaris, per satisfer les necessitats primhries del barri en 
aquest aspecte, amb una funció essencialment benbfica. No obstant aixb, cap 
el 1897 s'adonaren de la inviabilitat del projecte i viraren decididament cap 
a una orientació quirúrgica i dirigida a la clientela privada, aportada pels 
propis metges. També gracies a aquest fet hem pogut incloure-la en el grup 
d'institucions que avui estudiem. Les germanes, perb, mantingueren 
funcionals els dispensaris de medicina general durant un cert temps. 
Les Germanes, com a propietaries i administradores reuniren un Cos 
facultatiu, amb Seccions de Cirurgia i de Medicina, un farmacbutic i 4 
metges interns. Finalment, en virtut dels seus acords lliures, nomenaren 
director de la Clínica a Antonio Morales Pérez, catedriltic d'operacions en la 
Facultat de Medicina de Barcelona. En aquella data de 1897, Morales 
publica un Reglament intern, en un article del qual es declara que "el 
enfermo podrá solicitar la asistencia de cualquier facultativo, aunque no sea 
del cuerpo médico de la Casa". Amb aixb iniciava a Barcelona llera de les 
Clíniques privades "obertes". També des del 1897 data la publicació del 
"Boletín Clinico de la Casa de Salud Ntra. Sra. del Pilar" (25), que dirigí el 
Dr. Josep Montero i on col-laboraven els membres del Centre, comengant 
pel director. 
Antonio Morales Pérez (1848-1930) (26) nasqué a Alora, Malaga i morí a 
Barcelona. Havia cursat medicina a Granada i féu viatges d'estudi per 
Franga, Alemanya i els paisos Nbrdics. Guanya a Madrid, per oposició la 
plaga de cirurgia de 1'Hospital de la Princesa i fou capita-metge a la 
campanya de Cuba. El 1876 obtingué per oposició la dtedra de "Anatomia 
Topográfica y Quirúrgica, Apósitos y Vendajes" de la Facultat de Medicina 
de Barcelona, la qual regenta durant 42 anys. Fou membre de la Reial 
Acadbmia de Medicina de Barcelona, des de l'any 1883. Fou també 
president de la Junta Administrativa de I'Hospital Clínic fins a la jubilació. 
Inventh un dispositiu elkctric per a escalfar sense perill 1Bter que havia 
d'arribar a les vies respiratbries durant l'anestksia; s'evitava així el risc de 
pneumbnia a fkigore per l'kter administrat sense preparació. Aquesta tkcnica 
anestksica l'anomenava "termoeterización" (27). En l 'hb i t  de la Clínica del 
Pilar, Morales s'esmerqh en l'aplicació de les normes askptiques, si bé cal 
reconbixer que a l'kpoca ja estaven forqa consolidades a Barcelona: neteja 
de les mans amb solucions antiskptiques, instrumental totalment meth1.lic 
apte per sotmetre's a l'esterilització pel vapor (mbtode introdu'it el 1886 per 
von Bergmann), etc. 
Entre les obres científiques de Morales trobem "La Guerra en su relaci6n 
con la Cirugía" (Barcelona, 1880) i un "Tratado de Operatoria Quirúrgica" 
en dos volums, (Barcelona, 1881), que serví de llibre de text a vihies 
generacions d'estudiants. També fou l'autor de diverses publicacions, entre 
les quals destaca "El cáncer como plaga social", discurs inaugural de curs 
(1908) a la Universitat de Barcelona. Així mateix cultivh la poesia. 
A la chtedra de Morales Pérez es formaren Morales Llorens, Garcia-Tornel, 
Sixte Pérez i molts altres metges distingits. Sens dubte, les germanes de la 
Caritat el designaren Director de la Clínica del Pilar pel seu prestigi 
professional i la seva categoria moral. 
Monges de la mateixa Orde fundaren posteriorment la "Clínica de Nuestra 
Señora del Remedio" a Grhcia-Guinardó, amb semblant orientació mkdico- 
social que la del Pilar. No cal dir que la Clínica del Pilar ha sofert moltes 
transformacions (28). D'una banda, es construí el pavellb 11, que era paralslel 
als carrers AlfonsXII i Balmes i que constava de planta baixa (on hi havien 
les sales d'operacions) i dos pisos amb 23 llits d'hospitalització cadascun. En 
contrapartida, desaparegué del recinte ajardinat que envoltava la Clínica un 
edifici inaugurat l'any 1898 (res a veure amb els pavellons primitius) i que 
cobriria una h c i ó  aliena al carhcter assistencial de la resta del quasi- 
Hospital; dintre de poc en direm quelcom. Les Germanes s'hagueren de 
desprendre d'una part dels magnífics jardins l'any 1923, quan la urbanització 
de la part alta del carrer Balmes requerí la seva retallada. Les darreres 
reformes i reconstruccions de la segona mitad del s. XX han renovat no sols 
l'aspecte, sinó també la funcionalitat i el valor de la Clínica. 
L'edifici esmentat més amunt fou el "Instituto Médico-Pedagógico" que 
tenia la entrada pel carrer Alfons XII, mentre que la Clínica la tenia per 
Orteu; entre els dos només hi havia el jardí comú. Ja en el primer número 
del "Bolet h..." (1887) s'informa de la intenció de fundar-10, així com dels 
seus futurs usuaris: "niííos atrasados, tartamudos, tartajosos, eunucoides, 
escoliósicos, etc, etc." Inclús s'assenyala qui havia de ser el director de la 
Institució: Agusti Rius i Borrell. Es tractava d'un pedagog, aleshores 
director de 1'Escola Municipal del carrer de Ponent, i havia publicat un 
llibret de 64 phgines, titulat "La educación de 10s niños atrasados". En un 
número posterior, el propi Rius resumeix les característiques dels clients 
que espera com: retrassats de la inteligtncia i retrassats de la fonació, 
admetent, potser, un lligam patogtnic entre els dos grups (no diu res dels 
"eunucoides" ni dels "escolibtics" alvludits anteriorment). 
A les vigílies de la inauguració, el 1888, es publica en el "Boletín ..." un 
meticulós "Reglamento", on queda clar que la propietat i l'administració són 
a cirrec de les monges, que també tindran cura de la higiene i atenció 
mtdica. El rbgim previst seria el d'un sever internat, comptant, perb, amb el 
tracte suau (?) de les germanes. Destaquen els aspectes econbmics, calculats 
al ctntim, en relació amb les despeses. Es preveuen les sortides i festes 
(escassissimes), els horaris estrictes, el vestuari, etc. 
L'internament i el pla escolar el justifica pel carhcter dificil d'aquests nens i 
també per la minvada preparació (o voluntat) de la família per cuidar-10s. 
Un altre argument adduit era el lliurar-10s de les befes dels companys d'una 
classe "normal". Les monges deixaven a mans dels pedagogs les tasques 
educatives, admetent que caldria la col~laboració d'especialistes mtdics, com 
ara pediatres, neurblegs, psiquiatres i logopedes. 
El "Reglamento" duia un subtítol amb un aclariment: "INSTITUTO 
MEDICO- PEDAG~GICO PARA NIÑOS ATRASADOS" ("cortos de 
inteligencia, tartajosos, tardos en hablar, raquíticos, deformes, etc., etc."). 
L'afegitó dels raquítics el justifiquen per les dificultats de tractar a domicili 
els nens amb aquesta anormalitat; s'ha de reconéixer la vaguetat del 
concepte de la deformitat i jno diguem dels " etc.,etc."! 
És interessant l'afirmació del redactor que aquest Institut és el primer del seu 
gtnere a Espanya, mentre que a l'estranger hi ha institucions semblants. El 
"Boletín ..." mostra imatges grifiques del "Instituto.." i duu també un article 
del mateix Agustí Rius i Borrell sobre "El tartamudeo y su tratamiento". Cal 
afegir que el fill del mestre, Agustí Rius i Tarragó, metge intern de la Casa, 
fou també secretari de redacció del "Boletín ..." 
ACLARIMENTS I CONCLUSIONS 
Les condicions que ens hem imposat en redactar aquest treball han estat: 
1. Limitar-nos a les clíniques de la ciutat de Barcelona. 
2. Existents al 1900. No vol dir que la seva ampliació, prestigi, 
trasllat o fins i tot traspis fossin posteriors. 
3. Destinades essencialment a la clientela privada. 
4. Comptessin amb instal4acions adients al seu ús, si més no, respecte 
a l'askpsia. 
5 .  No formessin part d'una organització Estatal, ja sia llEsglésia, la 
Universitat, l'Exkrcit, 1'Ajuntament o una Entitat purament benkfica. 
És just reconkixer que hem trontollat quelcom en ocupar-nos de la Clínica 
del Pilar. En efecte, si bé satisfeia amb escreix les quatre primeres 
condicions, la cinquena semblava més aviat dubtosa pel caricter religiós i 
col-lectiu de les fundadores; no obstant aixb, no fou creada per 1'Església 
com a Institució, sinó per una comunitat lligada a aquesta per la Fe, perb 
amb autonomia econbmica. A més, a partir del 1897 protagonitzaren un gir 
en la seva política sanitiria, replegant-se a la mera administració, nomenant 
un director, el professor Antonio Morales, i admetent sense recanqa el 
sistema retributiu característic de la clientela privada, inclús, com a novetat, 
acceptant la possible col~laboració de metges aliens a la Casa. 
Es podria establir un "greuge comparatiu" amb 1'Hospital del Sagrat Cor 
(29). En efecte, fou creat per un grup de senyores caritatives, no entrades, 
pero, en religió; la fundació fou anterior al 1900 i visqué de la m i  del Dr. 
Cardenal, els progressos de l'antiskpsia-askpsia. Tot i aixb, el seu caricter 
fonamentalment benbfic i la seva estructura complexa, l'allunyen de la 
marca lliberal o privada, amb base crematistica que hem volgut destacar en 
aquest estudi. 
Motius semblants (tot i les diferkncies en la histbria de la seva fundació) ens 
impedeixen incloure aquí 1'Hospital dels nens pobres de Barcelona, que 
fundi el Dr. Vidal Solares l'any 1892 (30) i en el qual el Dr. Recasens 
s'il-lustrh amb escreix, per més que el benefici econbmic, si n'hi havia, en 
cap dels casos venia del pagament per acte mbdic. Certament, en un cas i 
l'altre el qualificatiu dfHospital atorgat a aquests dos centres no hagués estat 
obstacle per reunir-10s sota la denominació comuna de clíniques, com de fet 
i en sentit contrari, s'agruparen un segle després amb el nom indistint 
d"'Hospita1s" aquelles clíniques que s'avingueren (i foren acceptades) a 
integrar-se en la " XHUP " (xarxa hospitaliiria d'utilitat pública). 
Estigubrem també temptats d'incloure com a clínica privada d'antigiiitat 
diríem "acrisolada" la "Enfermería Evangélica", creada el 1879 pels 
misioners d'aquesta religió Robert Simpson, Alexandre L. Empaytaz i 
Enrique Payne per a cuidar malalts protestants, desprovistos d'assistbncia 
mbdica, tant si residien a Barcelona com si es trobaven en vaixells ancorats 
al port. Des del 1893 disposaven d'una espaiosa finca al carrer Camblies 21, 
on el metge Ramon Montserrat Lucena desenvolupii la seva activitat 
professional. No podem, perb, afirmar el seu cariicter de Clínica en aquella 
primera Bpoca, perqut fins el 1924 no s'inaugurii un pavellb quirúrgic. Un 
altre argument, de més pes, és el seu cariicter benbfic (que potser 
arbitrririament havíem decidit que fos excloent), tot i que el "Reglament de 
la Enfermeria" matisa : "si bien no se exigirii retribución determinada, por 
tratarse de un establecimiento benéfico, se espera que 10s deudos y amigos 
ayudarán a cubrir 10s gastos, según sus medios". 
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